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ƀឱރ᤾ޛᤸ൒ᘮܹƷྵཞƁ
                                ហɥ б
ᲫᲨឱރ᤾ޛƷžᤸ൒ᘮܹƸᢅӊƷƜƱſƱƍƏßࠝᜤà

ᲢᲫᲣᤸ൒ᘮܹŴ࢘ИƔǒƷТǓᡂǈࠋ
 ࣭ࠕ⢊㖔᥇⪹ჾタ⨨ࢆ‽ഛ୰࡟ࡼࡾ͐ᑗ᮶᳜≀ࡢ⏕㛗ࢆᐖࡍࡿࡀዴࡁከ㔞ࡢ㖔≀ࢆὶฟࡍࡿࡇ࡜
࡞ࡁࡶࡢ࡜ㄆࡴ 㸦ࠖ⏣୰ṇ㐀ࡢᅜ఍㏣ཬ࡟ᑐࡍࡿᨻᗓ⟅ᘚࠋ㸯㸶㸷㸰㸦᫂἞㸰㸳㸧ᖺ㸴᭶㸯㸮
᪥ࠊ㎰ၟົ኱⮧Ἑ㔝ᩄ㙊⟅ᘚࠗ⏣୰ṇ㐀඲㞟࠘շ㸳㸮㸯㡫㸧
 ࣭ࠕΏⰋ℩ᕝ἞Ỉᕤ஦࡛͐ከᖺࡢ㸦㖔ẘ㸧ၥ㢟ࡶࡇࡇ࡟᭱ᚋࡢゎỴࢆぢࡿ࡟⮳ࡗࡓ 㸦ࠖࠗ ྂἙᕷර
⾨⩝ఏ࠘㸯㸷㸰㸴㸦᫛࿴㸰㸧ᖺหࠊ㸰㸳㸶㡫ࠋ㸧
ࠗ㊊ᑿ㒓ᅵྐ࠘㸯㸷㸵㸶ᖺ∧࡞࡝ྠ㊃᪨ከᩘࠋ
ࡇࢀࡣࠊ㖔ẘၥ㢟ࡀ἞Ỉၥ㢟࡟ࡍࡾ᭰࠼ࡽࢀࠊ㇂୰ᮧࡢᗫᮧ࣭㐟Ỉụ໬ࠊΏⰋ℩ᕝࡢᕝ➽ኚ
᭦࡞࡝኱ᨵಟࡀ㸯㸷㸯㸮㸦᫂἞㸲㸱㸧ᖺ㹼㸯㸷㸰㸳㸦኱ṇ㸯㸲㸧ᖺࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ㖔ẘ
ၥ㢟ࡣ⤊ࢃࡗࡓ࡜ࡍࡿ಑ㄝࠋ
 ࣭ࠕ㊊ᑿࡣ⤊ࡗࡓࠊ㐣ཤࡢ஦௳ࡔࠊ࡜⚾ࡓࡕࡀ㛗࠸㛫ࠊಙࡌࡇࡲࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ㖔ᐖ⌧ሙࢆぢ
ࡎ࡟ࠊࡍ࡭࡚ᩥᏐ࠿ࡽぢ࡚ࠊ㢌࡛࠾ࡰ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ͐࠿ࡽࡔ 㸦ࠖᏱ஭⣧ࠑᗎᩥࠒᯘ࠼࠸ࡔࠗ࠸ ᮃ
㒓 㖔ẘࡣᾘ࠼ࡎ࠘㸯㸷㸵㸰ᖺหࡢෑ㢌㸧

ᲢᲬᲣဋɶദᡯƷஜƷբ᫆ăžဋɶദᡯƷരſưܦŵࡑࡢᚋࡢ㖔ẘ⿕ᐖࡢグ㍕ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ㄞ⪅ࡣ㐣
ཤࡢࡇ࡜࡜ᛮ࠸㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࠋ
 ࣭⏤஭ṇ⮧ࠗ⏣୰ṇ㐀 㸦࠘ᒾἼ᪂᭩㸧ࠊᯘ➉஧ࠗ⏣୰ṇ㐀ࡢ⏕ᾭ 㸦࠘ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩㸧࡞࡝ࠊ
  ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ࡞ᴫㄝ᭩ࡣࠊࠕ⏣୰ṇ㐀ࡢṚ࡛ࠖ⤊ࢃࡾࠊ㖔ẘ⿕ᐖࡢ⌧≧࡟ゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ↓㡻╔
࡜࠸࠺ࡼࡾ↓▱ࠋ㖔ẘ⿕ᐖࡣ⌧ᅾࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡜ᡓ࠸⥆ࡅ࡚࠸ࡿΏⰋ℩ᕝ㖔ẘ᰿⤯ኴ⏣ᮇᡂ
  ྠ┕఍ࡢάືࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࣭ṇ㐀ࡢṚ࡛ᮏࡀ᏶⤖ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊṇ㐀ࡀṚࡠ㛫㝿࡟ࠕṇ㐀ಶே࡬ࡢྠ᝟࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕṇ㐀ࡀ
ᡂࡋ㐙ࡆࡼ࠺࡜ࡋࡓ஦ᴗ࡬ࡢྠ᝟࡛ࠖ࠶ࢀࠊ࡜࠸࠺㨦ࡢྉࡧࡀᢤࡅⴠࡕ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࠕṇ㐀ࡢ஦
ᴗࠖࡣࠊᖺࠎᝏ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࣭ṇ㐀ࢆ͆⩏ே͇͆ ೧ே͇࡜ࡋ࡚⚍ࡾୖࡆࡿ⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦ࡴࡢࡓࡅࡌ࣭⪺ࡁᡭ㯮ᒾẚబᏊࠗᡓத⤯⁛࡬ࠊே㛫᚟ά࡬࠘ᒾἼ᪂᭩㸧

ᲬᲨžဋɶദᡯƷʙಅſƱƸ˴Ɣ

ᲢᲫᲣžᤸ൒ఌዌƱƸŴଢ඙ᲫᲪ࠰ᲢᲫᲲᲱᲱᲣӞඕᤸಅоಅˌЭƷឱރޛ௎ƷዯǛׅࣄƠŴบᑣ
ແ߷Ʒ൦ឋǛ̬μƠŴ൦เעƱɦ්؏ᘮܹעƷϐဃưƋǔſ㸦ெ೛ଢ඙๓グྠ┕఍఍㛗ࠗ㖔ẘ
ྐ 㸦࠘ୖᕳ㸧ࠕⓎหࡢ㎡ 㸧ࠖ

ᲢᲬᲣɥᚡƴьƑŴṇ㐀ࡢᛮ᝿ࠕேᶒ࣭⮬἞࣭⎔ቃ࣭ᖹ࿴࣭㌷ഛ඲ᗫࠖ࠿ࡽ࠸࠼ࡤ͆ࠊ ⏕࿨࡜⏕ά
ࢆᏲࡿ͇ࡇ࡜ࡀಖドࡉࢀࡿ♫఍࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋßဃԡƱဃ෇Ŵ࿢ؾǛᄊْƢǔஇٻƷ
πܹàƸఋτ֥ŴҾႆŴ৆ʗưƋǖƏŵƦǕǒǛ᧹ഥƢǔᅈ˟ǛನሰƠਤዓƞƤǔƜƱƕžဋ
ɶദᡯƷʙಅſưƸƳƔǖƏƔŵ






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ᲭᲨឱރ᤾ޛƷᤸ൒ƷഭӪ

ᲢᲫᲣឱރ᤾ޛ 
᫂἞ᮇ᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࠕᐩᅜᙉර ࠖࠕṪ⏘⯆ᴗࠖࡢᰕࡢ㸯ࡘࡀ㖡ᒣЍ㍺ฟࡋእ㈌⋓ᚓࠋ
ྂἙᕷර⾨㸯㸶㸵㸵㸦᫂἞㸯㸮㸧ᖺ㊊ᑿ㖡ᒣ⤒Ⴀ㛤ጞࠋᐩ㖔㸦኱┤฼㸧ࢆⓎぢࠊቑ⏘࡟ࡘࡄ
ቑ⏘ࠋ㊊ᑿࡣΏⰋ℩ᕝࡢỈ※ᆅࠋ
㊊ᑿ㖡ᒣ㸦ྂἙ㖔ᴗࠊ⌧ྂἙᶵᲔ㔠ᒓ㸧ࡣࠊоಅˌஹ՗ɟᤸ൒Ʒьܹᝧ˓ǛɟᝦƠƯᛐǊƣŴ
ࢼƬƯ੷ܹឆΝǛƠƯƜƳƔƬƨŵ㸦ูᏊ㸦ఫ཭㸧㖡ᒣࠊ᪥❧㖔ᒣ➼ࡢᑐᛂ࡜␗࡞ࡿ㸧
ᨻ࣭ᐁ࣭ᴗ࣭Ꮫࡢ⒵╔ࠊኳୗࡾ࡜࠸࠺⌧ᅾࡢཎᏊຊ⏘ᴗࡲ࡛⥆ࡃᵓ㐀ࡢཎᆺࡀ㊊ᑿ㖡ᒣ࡛ࡘ
ࡃࡽࢀࡓࠋ
㸨ኳୗࡾ㸸㸯㸶㸷㸵㸦᫂἞㸱㸮㸧ᖺࠊ㊊ᑿ㖡ᒣ࡟㖔ẘண㜵࿨௧ࢆฟࡋࡓ༡᣿୕ᮾி㖔ᒣ┘
╩⨫㛗ࡀண㜵ᕤ஦᏶ᡂ㸯ᖺᚋ࡟㊊ᑿ㖡ᒣ࡟ኳୗࡾ㖡ᒣࡢ㈐௵⪅࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋ
ᲢᲬᲣ᤾ᲫȈȳᙌᡯƴᄑᣠȷᄁእᲢƱǋƴཹ൒ᲣᲮ̿੎ЈƴǑǔᘮܹŵ  
ᲢᲭᲣ໺ܹ㸦ள◲㓟ࠊள◉㓟㸧͐͐㊊ᑿᆅ༊୍ᖏࠋ≉࡟ΏⰋ℩ᕝୖὶ⿕ᐖࠋ௅ங஭ሁࡑ஭ŵ
ᲢᲮᲣ൒൦㸦㖡ࠊ◲㓟ࠊ◉⣲ࠊ㖄ࠊள㖄ࠊ࢝ࢻ࣑࣒࢘ࠊ࣐ࣥ࢞ࣥ㸧͐͐ΏⰋ℩ᕝ୰࣭ୗὶᇦ⿕ᐖࠋ
⿕ᐖ㸱㸮୓ேࠊ⿕ᐖ⏣⏿㸯㸮୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠊ㸯ᗓ㸳┴ࠋᘮܹעƸᲢ᝻૰ĬᲣ
ദᡯžᤸ൒ൈʴʙˑƩſ 㖔ᐖၥ㢟ࢆ἞Ỉၥ㢟࡟ࡍࡾ࠿࠼ࡽࢀ᜿ɶ஭ࡑ஭ŵ
ᲢᲯᲣྯᏍ㸦ࡅ࠸ࡣ࠸ࠊࣚࣟࢣࠋᆙኵࡢᆙෆ⫋ᴗ⑓㸧
͐͐ẃ׭پίẻẟẪὸᾅ࠰ẆችᥲίỐẨὸᾇ࠰ẆẦẦẝịẦụầᾄ὿࠰ẃᴾ
ᲢᲰᲣᤸ൒ʖ᧸߻ʙˌᨀǋ൒൦ᘮܹƸዓƍƨ
࣭㸯㸶㸷㸵㸦᫂἞㸱㸮㸧ᖺ ⿕ᐖẸ㸰ᗘࡢࠕ኱ᢲฟࡋ 㸦ࠖ㞟ᅋㄳ㢪㐠ື㸧Ѝෆ㛶࡟ࠕ㸦➨㸯ḟ㸧
㖔ẘㄪᰝጤဨ఍ࠖタ⨨ăឱރ᤾ޛƴᤸ൒ʖ᧸ԡˋᲢᤸಅͣഥưƳƍᲣă߻ʙܦ঺ŴᲫᲪᲪᲟ
ᤸ൒׶Ǖ්ƠƔǒŴƍƞƞƔถݲƸƠƨƕᘮܹƸዓᘍăɭᛯƸආ๛ŵ
࣭㸯㸷㸲㸳㸦᫛࿴㸰㸮㸧ᖺ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ৆ʗᩋᡓࡲ࡛㖔ẘ⿕ᐖ࠶ࡿࡶỿ㯲ࡉࡏࡽࢀࡓࠋ
࣭ᲫᲳᲯᲰᲢଯԧᲭᲫᲣ࠰ƴӞඕᤸಅࠊᐯ๋ችᥲඥƷᏮᄑ২ᘐݰλŵ㊊ᑿ㖡ᒣࡢୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓
㐠ືࡀࡽࡳ࡛ࠊࡇࢀࡀබᐖ㜵ṆࡢཎⅬࡔ࡜⌧ᅾᐉఏࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊබᐖ㜵Ṇ࡜࠸࠺ࡼࡾ◲㓟
ࡢேᕤ⫧ᩱၟရ໬࣭฼┈ቑ኱ࡀ୺┠ⓗࡢ๪⏘≀ࡔࡗࡓࠋ
࣭ᲫᲳᲯᲲᲢଯԧᲭᲭᲣ࠰Ჯஉࠊ㊊ᑿ㖡ᒣࡢเʞᢹඑᤸ൒ؚᆢئൿْŴบᑣແ߷ƴကٻƳᘮܹŵ 
   žบᑣແ߷ᤸ൒ఌዌٽဋ஖঺ӷႱ˟ſ㸦⩌㤿┴ኴ⏣ᕷ㸷㸶㸮ேࠊ⌧ᯈᶫ᫂἞఍㛗㸧ࢆ⤖ᡂࡋ
ྂἙ㖔ᴗ࡜㜚த㛤ጞࠋ࢝ࢻ࣑࣒࢘ၥ㢟ࡶ㉳ࡁžπܹሁᛦૢۀՃ˟ſ࡟ྂἙ㖔ᴗࢆᥦッࠊᦆᐖ
㈺ൾ࡜㖔ᐖ㜵Ṇࢆせồࠋ
  ࣭※஬㑻ἑ㖔ẘሁ✚ሙỴቯ┤ᚋ࡟ࠕỈ㉁ở⃮㜵Ṇᑐ⟇せ⥘ࠖࡢ㛶㆟Ỵᐃࢆཷࡅžπσဇ൦Ʒ൦
ឋ̬μƴ᧙ƢǔඥࢷſƕСܭࡉࢀࡓࠋᨻᗓࡀỈ㉁ᑂ㆟఍ࢆタ⨨ࠋጤဨ㸰㸮ྡ୰ࠊྂἙ㖔ᴗ࡞
࡝ຍᐖ௻ᴗഃ࠿ࡽ㸱ྡධࡿࡀࠊ⿕ᐖ⪅ഃࡣ㸮ྡࠋᙜ᫬ࡢኴ⏣ྠ┕఍ࡢᜠ⏣ṇ୍ࢆඛ㢌࡟ጤဨ
ཧධࡢ⊛㐠ືࠋᜠ⏣ࡀྠ┕఍఍㛗ࢆࡣࡎࢀࡿ࡜࠸࠺᮲௳㸦ᨻᗓࡢ⏬⟇㸧࡛ᜠ⏣ࡀጤဨ఍࣓ࣥ
ࣂ࣮࡟࡞ࡗࡓࠋᑓ㛛㒊఍࡛ΏⰋ℩ᕝỈ㉁つไ್ࡀㄽ㆟ࡉࢀࡓࠋྠ┕఍ഃࡣ㖡ࡢつไ್ࢆ
㸮㸬㸮㸰㹮㹮㹫࡜୺ᙇࡋࡓࡀࠊᨻ࣭ᐁ࣭ᴗ࣭Ꮫࡢ㐃ᦠᕤస࡛㸮㸬㸮㸴㹮㹮㹫࡟Ỵࡵࡽࢀ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࠋ
࣭㸯㸷㸵㸱㸦᫛࿴㸲㸶㸧ᖺ㸰᭶ࠊឱރ᤾ޛ᧍ޛ㸦᥇᥀୰Ṇࠋ⢭㘐ࡢ᏶඲೵Ṇࡣ㸯㸷㸶㸶ᖺ㸧 
࣭ᲫᲳᲱᲮᲢଯԧᲮᲳᲣ࠰ᲯஉࠊžπܹሁᛦૢۀՃ˟ſưᙀΝᛦͣᛦҮŵ
 ӞඕᤸಅƸદಅˌஹᲳᲱ࠰ႸƴƠƯИǊƯٽဋ஖঺ӷႱ˟ǁƷьܹᝧ˓ǛᛐǊŴᲫᲯᲨᲯ
ΕόƷ੷ܹឆΝ᣿Ǜૅ৚Əŵ㸦ྂἙࡣᡓ๓ࡢ㸲኱බᐖ஦௳࡛၏୍ຍᐖ㈐௵ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ㸧
࣭ᲫᲳᲱᲰᲢଯԧᲯᲫᲣ࠰ᲱஉᲭᲪଐŴ፭ᬔჄŴఘဃࠊŴٽဋࠊƱӞඕᤸಅƕžπܹ᧸ഥң
ܭſᛦҮŵӷϋܾưŴ௾ஙჄŴ፭ᬔჄƱӞඕᤸಅƕᛦҮƠƨŵ௨ᚋࠊኴ⏣ᮇᡂྠ┕఍ࡣẖ
ᖺࡢ㊊ᑿࡢᒣඖ㸦ࡸࡲࡶ࡜㸧ㄪᰝ➼࡛ཝ᱁࡞ᣦ᦬ࢆ⾜࡞࠸ࠊ┘どࢆᛰࡽ࡞࠸ࠋ
࣭ᲫᲳᲱᲱᲢଯԧᲯᲬᲣ࠰Ჭஉ ᒬஙȀȠᲢᤸ൒ආോဇǛπᘙƤƣᲣࢆΏⰋ℩ᕝୖὶ࡟᏶ᡂࠋ
㸦ᐩᘯ⨾⾡㤋ࡢ๓࡟ᗈࡀࡿࢲ࣒㸧 
࣭ᲬᲪᲫᲫᲢ࠯঺ᲬᲫᲣ࠰ ᲭஉᲫᲫଐŴிଐஜٻᩗ໎଺ƴเʞᢹඑؚᆢئƕϐࡇൿْŴᤸ൒
ƕบᑣແ߷ǁ්ЈƠƨŵᲢ᝻૰ĭᲣឱރƴƸ߾ٻƳᤸ൒ؚᆢئƕᲫᲮƔ৑ǋƋǔŵᲢ᝻૰ĮᲣ
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㸨㸱㸬㸯㸯஦ᨾࡢ๓ᖺࠊኴ⏣ྠ┕఍ࡢ㊊ᑿᒣඖㄪᰝࡢ㝿ࠊࠕᆅ㟈࡞࡝ࡢ⅏ᐖ᫬࡟ሁ✚ሙࡀỴ
ቯࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿࠊ࡝࠺࠸࠺ᑐ⟇ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖ࡜ྂἙᶵᲔ㔠ᒓ࡬㉁ၥࡋࡓࡽࠊࠕᅜࡢᇶ‽
ࢆᏲࡗ࡚ಖᏲⅬ᳨ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ሁ✚ሙࡀỴቯࡍࡿᜍࢀࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࠋྂἙࡢ㖔ᐖᑐ⟇ࡢṔ
ྐࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕᅜࡢἲ௧ࡸᇶ‽ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡿࠊྂἙ࡟㈐௵ࡣ࡞࠸ࠖዴࡁጼໃ࡛࠶ࡿࠋ

ᲮᲨྵנƷឱރ᤾ޛƷᤸ൒ᘮܹ
㸦㸯㸧໺ܹȷዯ҄͐͐ᗈ኱࡞ᅜ᭷ᯘ࡬ࡢຍᐖ㈐௵ࢆྂἙࡣᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᅜ㸦ᯘ㔝ᗇ㸧ࡣࠊྂ
Ἑ࡟ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࢆ㸯㸷㸴㸮㸦᫛࿴㸱㸳㸧ᖺ࡟ᨺᲠࡋ࡚࠸ࡓࠋᲢ᝻૰įᲣ
  ㊊ᑿᆅ༊ࡢ⾲㠃ࡢ⥳ࡣ᚟άࡋࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊඖࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟ࡣ࠶࡜ᩘⓒᖺ࠿࠿ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
  ⥳໬ࡢ୺ᙺࡣࠊᅜࠊ┴࡛࠶ࡾᕧ㢠ࡢ⛯㔠ᢞධ࡛࠶ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ↮ᐖ࡛Ⲩᗫࡋࡓᒣ⭡ࠊἙᕝࡢ
  ᔂቯࠊᅵ◁ὶฟᑐ⟇ࡶ⛯㔠ᢞධ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣ㕥ᮌ ⪽ㅮᖌ࡟ㆡࡿࠋ
㸦㸰㸧׭ϋᤸ൒൲௨൦Ʒ්Ј͐͐㖔ᒣࡣ㊊ᑿ㖡ᒣ࡟㝈ࡽࡎ㛢ᒣࡋ࡚ࡶỌஂⓗ࡟ᆙෆ࠿ࡽ㖔ẘởᰁ
Ỉࡀὶฟࡋ⥆ࡅࡿࠋᲢ᝻૰İᲣ㊊ᑿ࡛ࡣࠊ୰ᡯίỈሙࡀ㸰㸲᫬㛫ࣇࣝ✌ാࡋ▼⅊࡛୰࿴ࡍࡿ
సᴗࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫㸰㸮㸮㸮୓෇㏆࠸⛯㔠ࡀᢞධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸱㸧ឱރƴƸᤸ൒ؚᆢئƕᲫᲮƔ৑ƋǔŵᲢ᝻૰ĮᲣ
  ※஬㑻ἑሁ✚ሙࡀ㸰ᗘࡶỴቯࡋࠊ㖔ẘ⿕ᐖࢆฟࡋࡓࡇ࡜ࡣ᪤㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠋ
  ㊊ᑿᆅ༊ࡣࠊᆅ㟈ࡢᕢ࡛࠶ࡾᲢ᝻૰ıᲣࠊࡲࡓ㇦㞵ᆅᖏ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ௒࡛ࡶࠊᕧ኱࡞᭷㉺ἑሁ
✚ሙ࡞࡝ࡀሙෆ࡛ᔂቯࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ⌧ᅾࡶ၏୍✌ാࡋ࡚࠸ࡿ߾ٻƳሾ܇೛ᲢƢƷƜƹƠᲣؚᆢئƸឱރࠊᘑעƷჇɥ࡟࠶ࡿࠋ
 Ტ᝻૰ĮᲣᆅ㟈ࡸྎ㢼ࠊ㇦㞵࡛ᔂቯࡋࡓࡽ⏫ࡣቯ⁛ࠊΏⰋ℩ᕝ࡬ࡢ㖔ẘ⿕ᐖࡣィࡾ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
㸦㸲㸧Ө᫘ŴᝍᩋŴϵኽ଺ሁƴŴؚᆢئƷᤸ൒Ƹ්ЈƠɶৗ෋൦ئƷᆙ΁ǋᡙƍƭƔƳƍƷưƸ
ƳƍƔŵΏⰋ℩ᕝ࡬ᇶ‽್ࢆ㉸࠼ࡓ㖔ẘࡀὶฟࡋࡓ౛ࡣᗘࠎ࠶ࡿࠋ
  ᚑ᮶ࠊຍᐖ⪅࡛࠶ࡿྂἙᶵᲔ㔠ᒓࡀởᰁỈㄪᰝࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋኴ⏣ྠ┕఍ࡢ㸰㸮ᖺ᮶ࡢ୺ᙇࡀ
  ᐇࡾࠊஹ࠰ࡇƔǒǪȸȈǵȳȗȩȸᲢ൲௨ࡇᐯѣ౨௹֥Უƕ፭ᬔჄƴǑƬƯบᑣແ߷ƴᚨፗ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦ᰣᮌ┴ഃ࡟ືࡁࡣ࡞࠸㸧Ტ᝻૰ĲᲣ
  ⮬ື᳨ᰝࡍࡿ㡯┠ࡣࠊ㖡࣭◉⣲࣭ள㖄࣭㖄࣭࢝ࢻ࣑࣒࡛࢘࠶ࡿࠋ
  ⩌㤿┴ࡳ࡝ࡾᕷࠊ᱒⏕ᕷࠊኴ⏣ᕷࡣΏⰋ℩ᕝࢆ㣧ᩱỈ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸳㸧ᒬஙȀȠࡣࠕ฼Ỉࠊ἞ỈࠊⓎ㟁⏝ࠖ࡜ࢲ࣒ࡢ⾲♧ᯈ࡟࠶ࡿࡀᐇែࡣࠊ㖔ẘỿẊụ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸷㸳㸶㸦᫛࿴㸱㸱㸧ᖺ࡟※஬㑻ἑሁ✚ሙࡀỴቯࡋ࡚ΏⰋ℩ᕝ㖔ẘ⿕ᐖ㐠ືࡀ෌⇞ࡋࡓࡇ࡜
ࢆᶵ࡟ࠊ㸯㸷㸵㸵㸦᫛࿴㸳㸰㸧ᖺ࡟ᮾᮧࢆࡘࡪࡋ࡚ࢲ࣒ࢆ㐀ࡗࡓࠋ㸰㸲᫬㛫Ỉ㉁ㄪᰝࢆࡋ࡚
࠸ࡿᶵᲔ͆㏻⛠ࢱࢣࣀࢥ͇ࡢࣈ࢖ࡀ†ୖ࡟ᾋ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࡑࢀࡀࢃ࠿ࡿࠋ
  ㏻ᖖࡣᇶ‽್௨ୗࡢ⾲ὶỈࢆࢲ࣒࠿ࡽὶࡍࡢࡔࡀࠊ㇦㞵࣭㇦ὶ᫬࡟ࡣᑐᛂ࡛ࡁࡎ㖔ẘỈࡀୗ
ὶ࡟ὶࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ  
 ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
źӋᎋŻᲫᲪᲪ࠰ЭƷ᜿ɶ஭ʙˑǛਘٻϐྵƠƨᅦ޽ᇹᲫҾႆʙ૏ 
㸨ࠕ」ྜ࣭ྜᡂຍᐖࠖࡢ࿨ྡࡣṇ㐀
࠙௾ஙჄ᜿ɶ஭Ŵᤸ൒բ᫆ưࢍСࡑ஭ࠚ     ټ ໎ Ქ ʴ ໎  Ჷᙐӳȷӳ঺ьܹ 
                      㸦ὥỈ㸧 㸦㖔ẘ㸩཯ᑐ㐠ື᢯ẅ㸧 
 ࣭㸲㸳㸮ᡞࠊ㸰㸵㸮㸮ேࡀ㞳ᮧࡉࡏࡽࢀࡿࠋ㐲ࡃࡣ໭ᾏ㐨బ࿅㛫ࡲ࡛ࠋ 
 ࣭㸯㸷㸮㸴㸦᫂἞㸱㸷㸧ᖺ㸵᭶㸯᪥⸨ᒸ⏫㸦⌧ᰣᮌᕷ㸧࡟ᙉไྜే࣭ᗫᮧࠋ⩣ᖺᐙᒇࢆᙉไ◚ቯࠋ
⌧ᅾࡢΏⰋ℩㐟Ỉᆅࠋ 
࣭ࠕὥỈࠖࡣ㖔ẘ࡛ᒣᯘࣁࢤᒣࠊಖỈ⬟ຊ࡞ࡃἙᗋࡀୖ᪼ࠋኳ⅏ࡼࡾே⅏ࡔ࡜ṇ㐀ࡣ୺ᙇࠋ 
 
࠙ᲭᲨᲫᲫிଐஜٻᩗ໎ȷிᩓᇹᲫҾႆʙ૏ࠚ ټ ໎  Ქ ʴ ໎  Ჷᙐӳȷӳ঺ьܹ
 ࣭㸱ᖺ༙ᚋࡢ௒ࡶ㑊㞴㸯㸲୓ேࠋ     㸦ᆅ㟈࣭ὠἼ㸧㸦ཎⓎ஦ᨾ㸧 
 ࣭ຍᐖ㈐௵ࢆ࡜ࡗࡓேࡣ୍ேࡶ࠸࡞࠸ࠋ 
 ࣭஦ᨾཎᅉ୙᫂ࠊởᰁỈࢆࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡞࠸≧ἣ࡛ࠊᨻᗓࡣཎⓎ෌✌ാࠊཎⓎ㍺ฟ࡬ࠋ 
                                      ௨ ୖ 
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